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ΣΕΛΙΔΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Από το 1985 το Δ.Σ. της ΕΚΕ αποφάσισε ομόφωνα να υπάρχει ειδική επι­
στημονική σελίδα σε κάθε δελτίο της, που σκοπό θα έχει να ενημερώνει τον 
έλληνα κτηνίατρο γύρω από διάφορα θέματα που αφορούν κυρίως: 
— Κτηνιατρική προστασία του ζωικού κεφαλαίου. 
— Κτηνιατρική δημόσια υγιεινή. 
— Ζωική παραγωγή. 
— Τεχνολογία τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως. 
— Οικονομία Ζωικής Παραγωγής. 
— Νεώτερες Τεχνολογίες και Κτηνιατρική/Ζωική Παραγωγή. 
— Νέες Νομοθεσίες/κανονισμούς που αφορούν όλες τις παραμέτρους των 
Κτηνιατρικών Επιστημών στη χώρα μας και την ΕΟΚ. 
Η ΕΚΕ ξεκινάει αυτή την προσπάθεια με τη δημοσίευση ενός ενημερωτι­
κού άρθρου σχετικά με την νέα Υπουργική Απόφαση (Υπουργών Οικονομι­
κών, Υγείας/Πρόνοιας και Γεωργίας) που αφορά την κυκλοφορία, τον έλεγχο 
και κυρίως τις νέες ευθύνες του ασκούντα κτηνιάτρου στις κτηνοτροφικές μο­
νάδες με στόχο: 
— την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλ­
λοντος και 
— τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. 
Το Δ.Σ. της ΕΚΕ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜ. 
ΜΙΓΓΟΣ* - NIK. ΜΕΝΤΖΟΣ* 
Στις 9.11.84 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 
φύλλου 800 τεύχος 2ο κοινή Υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οι­
κονομικών, Υγείας — Πρόνοιας και Γεωργίας, που αφορά την Κυκλο­
φορία, τον έλεγχο και τους όρους παρασκευής των Κτηνιατρικών φαρ­
μακευτικών προϊόντων. Έτσι καλύφθηκε ένα τεράστιο κενό που υπήρχε 
στον τομέα αυτό που έχει άμεση σχέση με την προστασία της δημόσιας 
υγείας και την βελτίωση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας. 
* Κτηνιατρικό τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
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Οι διατάξεις της απόφαση αυτής εφαρμόζονται: 
1. Στα Κτηνιατρικό Φαρμακευτικά ιδιοκατασκευάσματα και 
2. Στα Φαρμακούχα προμείγματα. 
Τα νέα στοιχεία που αναφέρονται στην Υπ. απόφαση είναι: 
1. Περιγραφή της μεθόδου παρασκευής (Άρθρο 5 παρ. 2δ) 
2. Αποτελέσματα (Άρθρο 5 παρ. 2ι) 
α. Των Φυσικοχημικών, Βιολογικών ή Μικοροβιολογικών Δοκιμα­
σιών. 
β. Των Τοξικολογικών και Φαρμακολογικών δοκιμασιών. 
γ. Των Κλινικών δοκιμασιών. 
3. Η διάρκεια της διαδικασίας για τη χορήγηση αδείας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 120 ημέρες εφ' όσον ο φάκελλος είναι πλήρης (Άρ­
θρο 8). 
4. Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται με­
τά από αίτηση του κατόχου (Άρθρο 15 παρ. δ). 
5. Επιτρέπεται η χονδρική πώληση εκτός των άλλων και στις κτη­
νοτροφικές μονάδες μόνιμης λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τα ζώα της μονάδας, 
οι μονάδες διαθέτουν τα κατάλληλα αναμεικτικά μηχανήματα εφ' όσον 
χρησιμοποιούν φαρμακούχα προμίγματα και υπάρχει υπεύθυνος ιδιώτης 
κτηνίατρος ο οποίος πρέπει να δηλώνεται στην Νομοκτηνιατρική υπη­
ρεσία (Άρθρο 46 παρ. ιε). 
6. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης Κτηνιατρικών προϊόντων 
υποχρεούνται να χορηγούν αποκλειστικά προϊόντα που αναγράφονται 
στην κτηνιατρική συνταγή και απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση 
τους με άλλα προϊόντα. Οι συνταγές πρέπει να καταγράφονται αυθημε­
ρόν σε ειδικό βιβλίο και να διατηρούνται από τον πωλητή για ένα έτος 
(Άρθρο 46 παρ. 3). 
7. Η κτηνιατρική συνταγή για φαρμακούχα προμίγματα συντάσσεται 
σε τρία αντίγραφα και πρέπει να αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία. 
α. Ακριβή ονομασία του φαρμακούχου προμίγματος. 
β. Την δοσολογία χρήσης. 
γ. Το είδος, την κατηγορία των ζώων και την ηλικία των ζώων τα 
οποία θα υποβληθούν σε θεραπεία. 
δ. Την διάρκεια θεραπείας και τον χρόνο διακοπής. 
ε. Το ονοματεπώνυμον του αγοραστή, την τοποθεσία εκτροφής και 
τον αριθμό των ζώων που εκτρέφονται. 
στ. Την ημερομηνία σύνταξης και την υπογραφή του κτηνιάτρου. 
8. Τα εργοστάσια ή εργαστήρια που παρασκευάζουν φαρμακούχες 
ζωοτροφές από κυκλοφορούντα φαρμακούχα προμίγματα υπόκεινται 
στον έλεγχο του Ε.Ο.Φ. 
9. Ακόμα ο ΕΟΦ και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας 
σε συνεργασία με τον ΕΟΦ μπορούν να ελέγχουν όλη τη διακίνηση 
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των κτηνοτροφικών προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κτηνοτρο­
φική μονάδα που χρησιμοποιούνται. 
Τέλος στο νόμο 1316 (ΦΕΚ 3, τ. Ι από 11.1.83) και ειδικά στο άρ­
θρο 33 αναφέρονται οι κυρώσεις που αφορούν και τον κτηνίατρο. 
Πιο συγκεκριμένα: 
1. Παραγωγός ή Αντιπρόσωπος ή Εισαγωγέας, ο οποίος κυκλοφορεί 
φαρμακευτικά και λοιπά προϊόντα, που αναφέρονται στον νόμο αυτόν 
χωρίς άδεια ή μετά τη λήξη ή ανάκληση ή κατά τη διάρκεια αναστολής 
της ισχύος της, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δραχμές. Σε πε­
ρίπτωση επανάληψης της παραβάσεως το αδίκημα διώκεται ποινικά και 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή από 
200.000 μέχρι 2.000.000 δραχμές. 
Με τις ίδιες ποινέ τιμωρείται κάθε παραγωγός ή αντιπρόσωπος ή ει­
σαγωγέας για παραγωγή, εισαγοογή, κατοχή ή διάθεση των προϊόντων 
αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ., που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων και 
των κανόνων καλής παρασκευής και διάθεσης. 
2. Φαρμακοποιός, γιατρός, κτηνίατρος ή άλλος πωλητής, ο οποίος 
διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. για τα 
οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας, χωρίς άδεια ή μετά τη λήξη ή ανά­
κληση της ή κατά τη διάρκεια αναστολής της ισχύος της και εφ' όσον 
έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης του, τιμωρείται με πρόστιμο μέ­
χρι 300.000 δραχμές και κλείσιμο του φαρμακείου, φαρμακαποθήκης ή 
άλλου καταστήματος μέχρι τρεις μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης της 
παραβάσεως το αδίκημα διώκεται ποινικά και τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από 200.000 μέχρι 
1.000.000 δρχ. και αφαίρεση από τρεις (3) μέχρι έξι (6) μήνες της ά­
δειας άσκησης επαγγέλματος. 
Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται κάθε φαρμακοποιός, γιατρός, κτηνία­
τρος ή άλλος πωλητής για κατοχή ή διάθεση προϊόντων αρμοδιότητας 
Ε.Ο.Φ. κατά παράβαση των διατάξεων και των κανόνων καλής φύλαξης 
και διάθεσης. 
Επίσης με τις ίδιες ποινέ τιμωρείται κάθε φαρμακοποιός που αλλάζει 
κατά την εκτέλεση τους συνταγές ασφαλιστικών ταμείων με άλλα 
προϊόντα. 
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 96/1973 αντικαθίστα­
ται ως εξής: «3. Όσοι κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 
4, 6 και 7 του άρθρου 16 προσφέρουν ή δέχονται αμοιβές ή άλλα αν­
ταλλάγματα, καθώς και όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου, που 
απαγορεύουν τη χορήγηση ιατρικών δειγμάτων ή εμπορεύονται (πω­
λούν ή αγοράζουν) τα δείγματα που χορηγούνται δωρεάν, ή παραβαί­
νουν τις διατάξεις για διοργάνωση των συνεδρίων, τιμωρούνται με πρό­
στιμο μέχρι 500.000 δρχ. Όσοι από αυτούς είναι γιατροί ή φαρμακο­
ποιοί ή κτηνίατροι τιμωρούνται, επιπλέον, σε περίπτωση επανάληψης 
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της παραβάσεως με στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από 6 
μήνες μέχρι 1 χρόνο. Σε νέα επανάληψη της παραβάσεως επιβάλλεται η 
ποινή της οριστικής στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Οι δι­
καιούχοι αδειών κυκλοφορίας που παραβαίνουν τη νομοθεσία που κα­
θορίζει την παραγωγή και χορήγηση δειγμάτων τιμωρούνται επιπλέον 
με οριστική ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας. 
Σε επανάληψη της παραβάσεως το αδίκημα διώκεται ποινικά και τι­
μωρείται με χρηματική ποινή 500.000 μέχρι 2.000.000 δρχ. και φυλάκι­
ση τουλάχιστον έξη (6) μηνών». 
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